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Program 
 
Adagio  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
  Benedetto Marcello (1686-1739) 
 
Sonata K. 14 Domenico Scarlatti  
Sonata K. 159 (1685-1757) 
 
Moment musicale op. 94 No. 3 Franz Schubert  
Scherzo in B-flat major (1797-1828) 
Impromtu op. 90 No. 4 
 
Prelude op. 28 No. 15 Frederic Chopin  
Prelude op. 28 No. 10 (1810-1849) 
 
Aufschwung from Fantasiestücke op. 12  Robert Schumann  
  (1810-1856) 
 
Hungarian Rhapsody No. 11  Franz Liszt  
  (1811-1886) 
 
**Intermission** 
 
Etude op. 2 No. 1 Alexander Scriabin  
Etude op. 8 No. 12 (1872-1915) 
 
Prelude op. 32 No. 5 Sergei Rachmaninoff 
Humoresque op. 10 No. 5 (1873-1943) 
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Spanish Dance No. 6  Enrique Granados  
  (1867-1916) 
 
Golliwog's Cake-Walk from Children's Corner  Claude Debussy  
  (1862-1918) 
 
Small White Donkey  Jacques Ibert  
  (1890-1962) 
 
Visions fugitives op. 22 No. 3 Sergei Prokofieff  
March from The Love of Three Oranges op. 33 (1891-1953) 
 
Old and New  Faina Lushtak  
   
